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第２部 ユーホニュームアンサンブル 指導・助言 千葉 圭説 准教授
～MUSIC CHIMNEYS
演奏 本吉 麻奈未 阿部 進 中野 祐一 木村 大輔
 星条旗よ永遠なれ…………………………………………スーザ作曲
 ４つのシャンソンより １，２，３…………レイ デムセイ作曲
 となりのトトロ…………………………………………久石 譲作曲
 アメリカンチューバパトロール……………………ミーチャム作曲
 A naitinng１re s
	 Annkinngu sannkinngu aerkeieiy squere sherwinn







第３部 音楽サロン～我が人生を語る～ 缶コーヒを飲みながら ２０：００～２１：００
お話しとアコーディオン 村井 俊博 教授
 田：生涯学習の具体的展開（２）１０４





























































２．主 催 カルチャーナイト北海道実行委員会 委員長 山本 強





















































結 ぶ ……… ネットワークの形成（施設間・開催地域間など）
離れている施設や，地域が互いに結びついて，新しいものを作るなど。
創 る ……… 芸術文化発表の場（音楽・絵画・演劇など）
コンサートや展覧会・展示会などで，演奏や発表をするなど。
拓 く ……… 地域づくり，産業観光
地域づくりなどの活性化や新しい産業の開発や発展など。





















































ア．時計台の鐘 高階 哲夫 作詞・作曲
当日のオープニングには，やはりこの曲が最もふさわしい曲として選曲された。こ
の曲を歌いながら市民としての意識を高められてきた。
イ．ふるさと 高野 辰之 作詞 岡野 貞一 作曲
老人から子供まで，みんなが知っている歌なので，大きな声で楽しく歌っていた。































２．『カルチャーナイト１０周年記録集』 認定 NPO法人カルチャーナイト 北海道２０１２年
３．『カルチャーナイト２０１３年 REPORT』
４．『カルチャーナイト新聞１０号』 ２０１３年２月５日
５．『カルチャーナイト２０１４年 REPORT』
６．『カルチャーナイト新聞１１号』 ２０１４年９月１８日
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